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Figure 1. Linear discrimination with SVMs in a 
linearly separable case 
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Figure 2. Kernel methods 
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Figure 3. Information transformation using 
kernel function 
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Figure 5. General method for feature selection. 
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Figure 6. Basic classification algorithm 
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Figure 7. Analyser section. 
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Figure 8. DFS algorithm 
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Table 1.  Output of SVM classifier 
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Figure 9. Comparison with existing [3] and 
proposed technique using PU1-2-3 Data sets 
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